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Week's  
Weather  
Santa ( Fie-day 
forecast for Northern 
Califor-
nia: No rain except possibly 
in extreme north; tempera-
tures 















Approximately  25 
members of 
the recently 





from  their llth Street 
house to the campus 
Marine  Corps 
Semper 
Fidelis booth in 
front of 
the Spartan Bookstore
 where they 
donated close
 to 400 books for
 
U.S. Servicemen
 in Viet Nam.
 
In a prepared
 statement, DU 
member James
 Wilkinson declared 
the purpose of the book drive
 
and 
march  is to "show 
that stu-
dents in general and the Greek
 
system  specifically would
 like the 
American  Serviceman
 in Viet Nam 
to realize 
that
 there are students 




the serviceman is doing." 
He 
qualified
 the statment with
 
"This is 
not a support or non-
support  of the Viet Nam policy; it 
is 
only in support of 
the troops." 
Another DU member,
 Joe Cox, 
stated "The 
march is a direct 
result 














ing the performance 
by a topless 
dancer on the 








the  IFC of the 




in a water fight. 
In 1963, the DU's were suspend-
ed for a pledge prank in which, 
according to Wilkinson, three in-
toxicated vagrants were brought 
to a campus 
sorority house by 
DU's who informed the men it was 
a house of 
"ill repute." 
Cox added, "The march is 
planned in conjunction 
with  our 
(DU's) 'Diversification 
Program' 
to indicate a branching out from 
strictly social activities." 
Gunther, official DU house dog, 
carried the first book of 
the dona-
tion in her jaws and presented 
Thornton Wilder's "By the Skin 
































 State Colleges 
have  
opened their doors. 
California Stair
 Colleges at 
San 
Classic Film 
Vittorio De Sica's "1 mberto 
d" will be 




 will be shown 
at 3:30 and 7 p.m. In TH55. 
Admission














 Sept. 22 and
 Oct. 1. 
Cal State at San 
Bernardino is 
located on 430
 acres, five miles
 
north of the 
City  of San Bernar-
dino, at 






the college began with
 




M. Pfau was 
appointed 
its first president. Dr.
 Pfau re-
ceived his A.B., A.M.
 and Ph.D. 
degrees in 
history  from University 
of Chicago. 
Enrollment
 the first year is 
limited to 300 freshmen 
and ju-
niors. 
Sophomores and seniors will 
not be 
admitted until next year. 




Entering freshmen can major in 
the following fields: biology, Eng-
lish, French, history, math, poli-
tical science and Spanish.
 
Entering juniors are limited to 
majors in English, French, history, 







quarter academic program, run-
ning from October to June, with 
tertns of approximately 11 weeks 
each.  
Only 
75 students entered Cal 
State at Palo Verdes for the 1965-


















move to fill the ranks 
for Viet Nam. 
The new draft
 rules could add 
100,000 or more annually to the 
nation's
 draft potential. 
This action, first of its kind 
since the Korean War, is designed 
to 
increase  enlistments 
by 25,000 
a year. 
Currently, about 46 per cent are 
rejected on physical and 
mental  
reasons,  
The new standards become ef-
fective today for draftees and 
those trying to 
enlist  in the 
Army, Navy and Marines. 


















 of recognized 
campus or-
ganizations






director,  announced. 
Weekly changes 
in the displays 




hoards will be locked
 to preserve 
the quality of the display. 
Persons
 wishing to add some-





 In the 
College 
Union,  315 
S.
 Ninth SL 
not using the draft and it will 
continue
 to use present mental 
standards.  
This move is primarily designed 
to enable 
more high school grad-
uates to join the armed forces.  
Currently,  high school gradu-
ates must score above the lowest 
30 per cent of those taking the 
armed forces qualifications 
test. 
After Nov. 1, high school gradu-
ates will be accepted as mentally 
fit if they score above the lowest 
15 per cent. 
It is expected that the new 
draftee rules may take the pres-
sure off the married men but not 
much. 






the lowest 10 per cent. 
High school graduates 
scoring be-
tween 10 and 
15 per cent would
 
be required to 
meet the same 













puts  them at 
the




























At present, volunteers must 
score higher on the supplementary 
tests than 
those who are drafted. 
10th, 1 1 
th
 Street 
Become One -Way 
SJS student car -owners have 
begun the week
 with a rash of 
instructions from city officials. 
Last night, workers from the 
San Jose Department of Public 
Works, along with men from the 
City 
Engineering  Department 
and 





Street, between Hedding 
Street  on 
the north 
and  Humboldt Street 
on the south,
 to southbound traf-
fic only. 
Conversely
 llth Street 
carries
 only northbound 
traffic.  
Each street now has three
 lanes. 
The
 City of San 
Jose  has an-
nounced plans to 
sweep leaves 
from streets in 
the  SJS area from 
midnight 
tonight






 to park 





 will be 
between  
Second and
 17th Streets. 
south of 
Santa 
Clara to Alma 
Streets  be-
yond Spartan Stadium. 
Dormitory residents 
also are re-
mitaied  to 
move
 their cars 
off the 
streets during 
the cleen-up period. 
Nut yet on a perinanent location, 
the college made a 
hurried
 open-
ing, thanks to 
a temporary oper-




Dr. Leo F. 
Cain,  president of 
the college, is a graduate of the 
California State College System 
himself. He received his A.B. from 
Chico State 
before  attending Stan-
ford where he received his Ph.D. 
Two new concepts will character-
ize the college,
 "a comprehensive 
program
 of basic studies which 
covers humanities, fine tuts, nat-
ural 
science  and mathematics and 
social 
science," Dr. Cain said. 
The second concept is a required 
dual major
 the first in a depart-
mental field 
of
 traditional disci -
pines, the second in an inter-
departmental field." 
Psychology and
 Am erican 
Studies have been selected 
as the 
two first majors to be offered 
with the
 basic studies for the
 






















































Spartan Daily Staff Writer 
A beautifully -radiant Miss 
Betty 
Lou Mathes 




Friday night at the Coro-
nation Ball to accept her crown 
as the 1965 Homecoming Queen at 
San Jose State College. 
The 21 -year-old senior from Red-
wood 
City  wept softly 
as she was 
crowned by Mark 
Hutchins, home-
coming committee chairman. and 
presented a bouquet of roses by 
Mary 
Blomquist,  last year's queen. 
Miss 
Mathes  was crowned Queen 
at the 
Santa  Clara County 
Fair-
grounds pavilion, 




fashion of  a New Orleans
 





 U.S. Air 
Force Skyraider planes inadvert-
ently bombed a friendly 
village on 
Saturday, killing at least 48 per-
sons and 
wounding another 55, a 
U.S. military spokesman said Sat-
urday. 
The spokesman confirrned later 
that the bombing 
and strafing vio-
lated new air firepower
 rules laid 
down just one week ago. 
Twenty-seven of the most seri-
ously wounded villagers
 were 
flown 40 miles by 
helicopters  to 
the American military hospital at 
Qui Nhon. The others were treat-
ed at a village 
hospital.  
The spokesman said the Sky-
raiders had been flying air 
cover 
for elements of the U.S. Army's 
1st Cavalry Division 
headquar-
tered at An 
Khe,  about 35 miles 
to the southwest 
The spokesman
 said preliminary 
reports
 indicated the two planes 
were diverted from their mission 
with the air cavalry
 to make an 
immediate  strike. 
The spokesman said the village 
had 
been targeted by the Binh 
Dinh Province chief as a Viet Cong 
stronghold. He said that while in 
the air the Americans questioned 








forum w S like a 
Greek 





















danced  from 9 
p.m. to 1 a.m. Friday night. 
Sponsored
 by the Spartan Band 
and Sigma Chi fraternity, the tall, 
dark-haired Miss 
Mathes  was elect -
Bonfire Won't Burn 
Because  of 
Mix
-Up 
The homecoming bonfire, a 
tradition  at SJS since 1948, 
will not be held this 
year due 
to a mixup
 in commurdeation, 
Jeff Conway, rally committee 
chairman, said. 
Conway maid he was unable 
to acquire the Santa
 Clara 
County Fairgrounds, where 
the bonfire has been tradi-
tionally held. 
Conway said he applied for 
the use of the fairgrounds 
"four or five weeks ago," but 
the site was unavailable since 
reversation  request for the 




 area that compiles 
to
 
fire regulations could not be 
found, 
Conway said. Fire reg-
ulations require a radius of 
1,000 feet of clear 
space.  
Conway said 
a rally will be 
held
 either on Seventh Street 
or In the Men's Gym from 8 
to 9 p.m. Friday. 
NI 




Thursday.  Her 
identity  remained





runners-up,  in 
alpha-









Miss  Judy Salberg.
 
Miss  Mathes 























Miss  Mathes has 
at-
tained 
her third title 
as queen. 
She 













 of the SJS 
Band -
Aides, Miss 
Mathes is a 
member  of 
the 
Mu Phi 
Eissilon  Music 
Honor 
Society,  secertary for 
the A Capel-
la 
Choir,  and 
historian  for 
the 
Spartan








education  by 
working  
in the summers 
and  part time dur-
ing the school 
year.  She plans to 




















University  of the Pa-





Seven (acuity members from the 
SJS Psychology Department re-
turned to Seventh Street Forum 
Friday afternoon as participants, 
rather than spectators, to ex-
press their personal and profes-
sional views on crowd behavior 
exhibited at the "card 
burning" 
forum on the same street one 
week before. 
Dr. Bruce Ogilvie, professor of 
psychology, moderated the panel. 
Dr. Robert Zaslow, assistant pro-
fessor of 
psychology,
 likened the 
previous week's forum to a Greek
 
drama. He said, "The father 
image  
was present when Thomas Lette, 
father of SJS student Roger
 Lette 
who had intended to burn his 
draft  
discussion on 
Seventh  Street 














 would rather kill 
his son than
 be dishonored." 
Dr. Keith
 Johnsgard, professor 
of psychology, told 
the audience of 




groups conducted last 
year  
at SJS and 
San  Jose City 
College.
 
In a study of 













(TASC),  the SNCC. 




 were less 
bigoted  
and were 
less conforming in 
their 





































professor  of 
psychology. 
Woman




 Grape Pickers 
Mrs. Delores Huerta, petite 
mother of eight, appealed to SJS 
students on Seventh Street 
Friday  
for aid to striking grape pickers 
in Delano County. 
Representing the Farm work-
ers' Association in Delano, Mrs. 
Huerta was introduced by Assem-
blyman William Stanton, ID -San 
Jose), who praised her highly as 
a 
lobbyist in Sacramento. 
Mrs. Huerta told the students, 
"We need help in pickets. We need 
blankets, child -cam centers, and 
donations in food or money." 
The 
strike
 of the Mexican and 
Filipino-Americans 
began Sept. 6 
when
 the workers 
demanded
 wage 
increases and were 
allegedly
 ig-


































PARTAN DAI LY 











The class of 1969 last week com-
pleted an unusually long process of 
electing
 representatives to Student 
Council. 
Partly because of an 
historic
 
tie vote, the campaign 
was one of the 
 e energetically
 fought in recent 
years.  
? At least one result of 
the  election 
? implies a 
possible  revolution in SJS 
2 
student government. Control of the 
ASB by political parties may be 
: 
broken




pinion in student 
government.  
An analysis 




general  elections 
indicates the 
nucleus  of a trend 
away  
from party

























































efforts  for its 
candidate,  Rich 
Corby.  
Readers 
should  note  that 
an inde-










 the bulk of student 
voters believe
 they are 






 is not the case.
 Spol-
ter, for 

















 argue that 




it is used as a 
prentense  to 
continue the 
















party -sponsored, a 
trend away 
from such 
candidates  is 
developing.  If 
independent  
thinking  




 then student 
government's fu-
ture  is bright 






















tactfully  tell 
the state 
we
















 tise the 
$4
 million 
























































words  we 












































































































level,  for we 









enabling  us 
to follow 
the  CED's 
exhortations





























'personal  loss 






















Berkeley, but a 
coalition of 
of status -quo
 faculty and 
legislators  com-
pletely 
thwrated  him. 
Johns
 Hopkins' trtts-
tees hired him away to do 
the job in 
Baltimore. So it 




university  and medical
 school 
was 
'fluffed by California. 
In 




 rather than receive
 the impol, 
higher education this 
time,  and specifical-
ly SJS, the only 
answer is "It couldn't
 
be done." I 









 item has been sched-
uled for a faculty meeting, I shall 80 an, 
nounce 
through  the 
Daily.
 









Freedom of speech is inherent in the "Amer-
ican Way" of government.
 Because there are 
those
 among us who would dare question




 "Disgrace to your school, state 
and nation,'' "Shameful," and "Treason." 
I  feel that 
have grown up enough to 
realize that communism doesn't kill --but 




or more troops to Mississippi, 
Alabama,  Georgia, etc.? The people 
down 
there are so subjugated 
that
 I doubt whether 
they know the difference between communism 
and democracy! I wonder how 
many Ameri-
cans would 
rally  around the idea of sending 
ti.00ps 
to these states. 
I doubt whether the 
majority would be in 
favor of 
federal  ("foreign") intervention in 
the local
 affairs of the 
southern  statesbe 
the southern 
states




principles  does our 
government justify 






 I don't want to 
fight a point-
less war in Viet











 sphere of influence. 1 MR 
"We know what's under
 the sheets, Wizard Shelton . 
What 
we'd  like to know is 































 art" is 
the art of 
their time, 



















 to the 
artists'  ma-
terials,


























 when we can 
reduce reality to 
terms of thought, 
but our truth about
 a 
thing  is much 
different
 from the thing 
itself.
 
Truth is only what we say 
about  it. 
It is an additive: 
TRUE REALITY 
We call something 
tnie
 if it helps us 
get into relation with reality 
as
 we see it. 
So we do not talk about
 what is true, 
but only about what 
we think is usually 
anything which 
satisfies  our preconcep-
t ions. 
'it'e do not live in a 




minated by our attitudes. 
Finally, our only certainty is that we 
can know 
nothing
 for certain. 
LACKING CERTAINTY 
Without 









question  the 
so-called
 




had  to equate the 
situation now in 
the 
United States 
with any other 
place in the 
world, 
I would choose 
South Africa 
















draft  cards. 
Secondly,
 anyone who
 may be a 
little bit 
different  in his 
political 
beliefs  is thrown
 
immediately
 into jail 
for being a 
Communist.  

























his cause by 
outlining (he
 answer to 
one 
question:
 If he 


















rrotessor  of Ildlowophy 
A world 










 a world of 
inexplicable  disorder 
remaines strange and dense. 
We struggle with, but 
cannot  embrace, 





 envy Stendahl's epithet: 
"the only excuse for God
 is that he does 
not exist." 
MEANING UNKNOWN 
What does it mean to 
say that chaos 





understand.  within the . 
limits
 of our condition. 
The disparity 
between our view of 
chaos and our nostalgia 
for unity is the 
thing we cannot 
disclaim.  
If we judge 
it to be sure, 
then we 
must confront it. 
We cannot 
dismiss it, 


























 c a nt 11 11 8 0 
Northern 
California, Stanford Universits 
recently disclosed in an article in ilk 
Stanford Daily several 
"Alternatives  t 
Monastic  Life." 
According to the 
article,  a Sianfok 
male either must resign himself
 "to ilk 
life of a hermit itt his dormitory rom 
or continue his search for female con 
panionship to other institutions whic 
abound in the Bay Area." 
One such institution glamorized by th 






where there is a paradise on the peninstil: 
Nationally known as one of the five 
area
 
party schools, and 
renowned statewide fo 
having the most beautiful girls of an 
campus in California, SJS exists in a se' 




males  could not 
hav 
selected a better institution of highe 
learning to "worship" the 
most
 beatnik( 
college women in the state. 
Despite Stanford's delusion that SJ 
is still a party school, a misapprehensio 
apparently supported on that campus only 
the comments 
concerning  Spartan Wome 
are taken with a 
profound  sense of lit 
mility. 
We are modest about the coeds at SJS 
and are 




seek companionship in a more intellectua
 
community. 
Stanford represents the little red school 
house with little
 read books. 
Its male 
students  are so involved i 
academia that their 
counter -parts ar 
forced either to book
 it or to seek bette 
hunting grounds.
 
Ironically, each weekend many Stan 
ford tnen 
and coeds swarm to the huntin 
grounds of 
Spartanland. 
SJS coeds are serious-minded 
person  
despite Stanford's delusion
 that there ar 
few 
intelligent  women going 
here. 
Perhaps
 what is ailing 
Stanford is i 
constant 
reference  to 
"girls"
 itt the Ba 
Area. 
Stanford 
Indians  are welcome
 to vet 
tore south 
in





















 at the movies, but 
no
 
one  seems to 
know
 what, not 
even  Dr. 
Robert Pepper, associate
 professor English 
who 
reviewed her 
book,  "I Lost It 
at the 
Movies,"  for the Book 
Talk Wednesday. 
Dr. 
Pepper,  one of the 
more  refreshing 
members
 of the English 
faculty,  states 
that Miss 
Kael  never 




is a collection 
of movie 




was  first made 
aware of 
Miss 





Sonoma  County, 














of an art 
movie  





Kael  has 
included  a 
chapter  on 
the 
fantasy  of the art 
house audience. 
"I











 from the late 1950s and
 1960s. 
A 





reveals  that 
Miss Kael 
certainly  
has  not lost her







Miss  Kael's 
ob-
jections  to 
























































 honest vu 
garity is 
preferred
 by many 
to the ellet 
artiness  in films.
 He agrees
 with criti 
Kael who says,
 "Vulgar 




























 as an example
 of I   
volgarity
 that 






 did not 
remai 
unscathed








advertising  in 





did  exten 
his best 
effort, Ile 
























































only on a 
remainder -of
-semester
 basis. F 
academic 
year,  $9; each 
semester,  $4.50. OfF.camp
 
price per 




Ext. 2383, 2384, 
2385,  2386. Advertising Ex+. 
208  
2082, 2083, 2084. 
Press  of Global Printing Co. Offi 
hours 1:45-4:20 p.m. 





























































































On Swedish Sex 
"Sex Education
 and Morality in 
Sweden"  will be discussed tonight 
by Gary Carlson, SJS 
graduate,
 
who spent a year at the University 
of Stockholm, 
at
 a HOC (Human-
ists on Campus) 
meeting





SJS in 1963 Carlson
 spent a year 
in Sweden. He has also 
studied  at 
the University of Oslo in Norway 
and has lived in the
 S3viet Union 
for
 a year. 
Job Interviews 4* -
All 
interviews  are 









for  company 
interviews  the 
following 










San Francisco Bay Naval Ship-
yard: engineering majors, all op-
tions except acro and scientific, 
chemist (analytical and metal-





14502 Big Basin 
Way 
867-302h 


















Alameda  CY 7.3060 




















.152 s. ( 
5-7138 
'BRILLIANT. HILARIOUS!' 






















WOODFALL  RUA 







Gas Prices in San Jose 
Guaranteed Major Brand Gasoline 
4fh & William 
6th & Keyes 
13fh & Julian 10th & 
Taylor  




and scientific. Must be a U.S.
 
citizen. Male or 






Arthur Anderson & Co.: business 
or liberal arts majors with strong 
accounting, accounting major pre-
ferred for positions in auditing, 
tax accounting and administrative 
services 
(the latter includes fi-
nanbial planning, data processing, 
production
 control). Citizenship not 
required. Male or female. Area of 
work is San Francisco, San Jose, 







with a B.S. or M.S. in electrical 
engineering for positions in re-
search and development in range 
instrumentation; antennae and 
microwave system s; tracking; 
telemetry and command; naviga-
tion 
and control; space informa-
tion systems, trajectory and orbit 
analysis. Must be a U.S. cititen. 
Area of work 








as sales representatives. Male 




 CINII Service 
Comrnission: 
psychology,  social 
welfare, 
nursing,
 engineering and 
public administration 
majors  for 
positions in engineering, person-
nel, 
police,  recreation, nursing, li-
brarian, management 
and social 
work. Must be a U.S. citizen. Male 
or female. Area of work is San 
Francisco. 




 majors and 
similar
 background for positions 
in sales trainee, management 
trainee. Citizenship not required.
 
Male  only. Area of work is 
San 





Guy F. Atkinson Company: 
chemical engineering and 
MS in 





 Must be U.S. citizen. Male 
only. Area of work is 





liberal arts majors for positions in 
sales,
 drugs and cosmetic prod-
ucts, sales career with great op-
portunity for advancement 
to
 
management. Military must be 
completed. Male 




Phoenix, and Los Angeles. 
Social Security Administration: 




 internships training 
program. Must be 
U.S. citizen. 
Male or female. 










 with the Social Se-
curity  Administration, 
will  be on 
campus tomorrow 
to interview 
January and June 
graduates
 for 
management intern positions. 
Students in all 
majors  may dis-
cuss career 
possibilities with Foss. 
Interview appointments may be 
made at the Placement Center, 
ADM234. 









Could you as 
a BS, MS, or PhD be looking for UTC? 




 Technology Center, a division of United 
Aircraft 
Corporation,
 we're doing exciting work in the areas of 
sol-
ids, liquids, and 
hybrid rocket motorsand all the 
ancillary  
sciences  which make them 
possible.
 Our past includes 
the Prime 
Contractor  assignment on the 
booster
 stage of 
the Air 
Force's successful Titan III -C 
Standard  Space 
Launch 
Vehicle, a solid -rocket stage in 
the  Scout rocket 
system,
 and notable achievements in hybrid
 rocket tech-
nology. Our future?
 It could  include you. Why not 
investigate  
it? Contact your placement office for details. 
An equal opportunity employer. 
United Technology Center 
DIVISION













"1984 The Computvi and You"
 






lister, SJS associate professor of 
engineering and associate director 
of institutional 
studies,  tonight at 
7:30 in 
Ed100.  
Collister is the guest
 speaker 
of Electrical and Electronics En-
gineers (IEEE). 
Collister believes that we are 
in the midst of a great computer 
revolution which will affect the 
lives 
of everyone. 
He said that the use 
of
 com-
puters is good because it 
elimi-
nates drudgery, but that it is bad 
because it 
drains
 the usefulness 
of human 
beings. 
The speaker will 
also discuss 











"Culture  a creative process,"
 






 of the Russian Club 
last Wednesday night. 
Kolosovieh, speaking on 
Russian 
culture, 




in a country's culture is the 
inner understanding 
of the inner 
structure." 
This  inner structure,
 Kolosovich 
observed, is the "uniqueness of the 
Russian  character 









Kolosovich,  a 
native
 of the Soviet 
Ukraine,  came to the 







Kolosovich  said that the 












To Begin Today 
The ASB 
Malian  Relations Com-
mission will 
hold interviews today 
to choose two commission
 mem-
bers, kicking off a week 
of ASB 
committee interviews. 
Interviews will be held in the 
College 
Union  at 2:30 p.m. 
The commission




Young  Republicans, 7:30
 
p.m., Home Ec.3, 
regular  meeting. 
IEEE 
(Institute  of Electrical 


























Omega  Pi), 3:30 







































 7 p.m., 300 
S. 10th St., a 
tape discussion


























p.m..  CH162, special business 
meeting.  



















 of Sunset 
Magazine. 
SAMME, 
7:30 p.m.. TH55. reg-
ular meeting, ()pen
 to all students, 
guest speaker. 
inter -personal relationships 
affect-
ing the 




set today at 3:10 
p.m. are 
interviews





























6:30 p.m., Ste. Claire Hotel, Mar-
ket and San Carlos Streets, regu-
lar meeting. 
Phrateres International, 7 p.m., 
AWS lounge, regular meeting. 
Semper  Fidelis Society, 7:30 
p.m., Hume Ec.2, plans 
will be dis-
cussed in regards to the Novem-
ber 10 Marine Corps anniversary. 
Catholics
 today are
 celebrating  
a world-wide











will  be 
celebrated




Fifth St., at 
12 noon, 2 
p.m., 
4 p.m., 
















 Ring comes 












SISO  10 $1200 backed by the written ArICarvad 
guarantee and PerManent 
value Plan. 
r t 
Carve  d 
DFWAIVI 
DIkMOND  1,NGS 
Fe,
 hee 








All ,tutient, interested in the Ma-
rine Corps are 
welcome to attend. 
Home 




 initiation of new mem-
bers, reports from NC-NCCS
 of 
American 








SP %TIT Vc sILYS 
Monday 
No,, ki  
Pilot  To 
Speak 
Robert Fowler, first man to fly 
an airplane 
from
 the west to the 
east coast of the 
United States, 
will be guest speaker
 at tomor- . 
row's 






meeting,  held at the 
Aeronautics 
Building  on Coleman 
Avenue across from 
FMC  building, 
is open 










































The 'Blue Chip' Company 










 its policy holders. 
And 
CM1. dividends are 
among the 
highest  in the in. 
dustry. This 
means  you pay a 
low net




when  you think insurance, 




 low net cost. 
Fred Fernandez
 SJS '59 Wayne
 Christensen SCU 
'63 
Bernard Clinton SJS '59 Terry Florian 
SCU '63 
Robert 
Quiel  SJS '59 
Robert T. Heckley, General 
Agent 
1671 The Alameda, Suite 311 294-5660 
************** ******** ********************f *if** 








































See Dream  Diamond Rings only at these Authorized ArtCarved Dealers 
ALAMEDAHunt
































































































































 R. Strlbley 
ROSEVILLEMorgan
 F. 
Lawson  Jeweler 
SACRAMENTOEdwin  













 H. Wilke 
SANGERKenmore Jewelers 
SAN
 JOSEHudson's Jewelers 
SAN LEANDROChase Jewelers 
SAN MATEOJohn J. Pecten 
SAN RAFAELHerbert & Rohrer 
SANTA  CRUZDell Williams Jewelers 
SANTA ROSAE. R. Sawyer Jewelers 






 CITYFitzlohn Jewelry 
UKIAHJohn O. Wonder 




 COVINAGaylord's Jewelers 
WESTMINSTER -6  's Jewelers 
lems involving 
communication  and 




Playwright  E:d ward 
Albee 






 to keep him 
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THIS WEEK'S DRY 
CLEANING  








GOLDEN WEST CLEANERS 

















Bs Till (11.Alth 
. -.11inglon as it was never  
kilt/V.11 
before."  














































 followers, the 
New  People. 
This group 
















 a n d 
the 
twisting - 
Secretaries  - of 
- 
States.  
IN GOOD TASTE 
This book was aimed
 at Presi-
dent Kennedy 
and his followers. 
It is 
often pointed and 
critical
 
of the late President.
 Though 
written before the President's 
assassination, it presents







 the true test of 
good 
satirical writing. 
Smith's crisp. catchy writing
 
style makes 
his  work worth 












All you can eat 








































 be believed, 
though some
 of his anecdotes 
border
 the line of 
incredibility, 
because he has 





Correspondent  for al-


















daily  syndicated 
column. Only 
toward the end 
of the book 
does  Smith make 










 succeeded. His best 
efforts
 come forth when he 
makes references to 
everyday  
people, or 
talks in the vernacular 
of 
the common man. An example
 
of 
this is in the beginning
 of 
chapter 
eight,  "Is Culture De-
cent." Smith is discussing the 
striving 
for  culture by the Tim -
mans and 
the Kennedys and how 




takes a poke at the 
Eisenhowers writing: 
"The 
Eisenhowers  also pre-
sented fine 
classicist  in the East 
Room after dinners, but by to-
day's standards, they cast cul-
ture aside when 
they invited 
Fred Waring and Lawrence 
Welk to sing and 
play. By New 
People 
measurements,  only 






main  problem that pre-
,onts itself in this writing 
is the 
-ame 
problem  that is inherent 
in most 
snappy,  stylish writing 
- -often the style or cuteness re-
places quality of thought. Oc-
casionally
 Smith goes overboard 




 Overall he has a message 
worth  telling. 
"The Good New Days" is a 
"must" book for 
political  science 
majors and a necessity
 for those 
who desire a 
fresh  human pic-
ture of John Fitzgerald 
Kennedy 
and the 






 for its finals.
 It 
masters  






 carb and a 
rumbling





and front and rear 
stabilizers.  Goes to the head of its 
class 
with  the 
sportiest configuration
 






economics,  too... 
like matching
 its modest price to your pocket! LOOK 
TO OLDS FOR THE 
NEW!
 
.STEP OUT FRONT 
1&66 




 ewe; t.1111   0NAISIC  . 
CMS. $S VMS C.1S.  AAAAA   44 
OL.EISMOBILE
 
0.$1 1.11. /0 GO WIN. Z. .110. i NO vow. t Aio,436,11n nin,MONik, f)1.07, 1.01/.! 
DI'. ZI111,111' A. Munir, SJS as-
sociate 











 of SAMME 
(Students  
Affiliation  of 






Munir  will 
describe
 his 
experiences  of 
traveling  down 
the Colorado
 River in a 
rubber 
raft. He also 
will  present col-
ored slides
 to show the 
area 
covered in his journey,
 an area 
not accessible
 by any 
other 







three  summers ago "in 
the  in-
terest of 
conversation  of 
our  
nation's  disappearing 
natural 
resources," 










president  and senior 
material  science major. Refresh-
ments will be 
















httd  permission to start 
a 
school
 for nonviolence 
in
 this  
well-to-do 
community near the 
Pacific Ocean. 
It will be housed in an old 
Spanish style building which 
has  
had a varied history as a family 
dwelling, a public school, a fac-
tory for "So Help Me Hannah" 
brand poison oak remedy, and a 
laboratory for testing small 
caliber bullets. 
The Monterey County Plan-
ning Commission 
Wednesday  
night voted 5-3 to permit the 
school's 
creation




Officials of the school told the 
commission that eiwollment
 
would be limited to 20 students 
for a six -weeks


















 conducted by 
Dr. Ted C. 
Hinckley,
 associate 








professor  of 





 sites at 
Monterey  Penin-
sula 















 for the field 
trip











 to give 














































industrial  arts 














trothal  to First 
Lt. Earle L. 
Richmond.  presently serving 
in 
the
 U.S. Marine Corps
 and resi-
dent of Laguna



























ton  is from Berkaey 
and  Math-
ew comes from San Marino. 
ATTENTION!
 




499 So. 2nd 
2nd 
and Williams 
Jacque Reed. senior Frenet 
major from 
Clemson,  S.C., and 
Steve  Sturtevant, graduate of 
Miami University 
where he was 
affiliated 
with  Lambda Chi Al-
pha, are 
pinned.
 Miss Reed is 
a 
member
 of Delta 




























































Nov.  5 8:30 p.m. 
SAN JOSE CIVIC AUDITORIUM 
Tickets S4.50. 3.50. 2.50 
A4 San Jose Box Office 
40 
W.
 San Carlos St. 
295-01388 
TicKets also 
available at Sparlan Mos,c.
 
3 nUESTIONS 
7'0 ASK WHEN YOU 
BUY INSURANCE 
1. Will you share in the 
profits of the company/ 





 have professional 
services available to assist 




















































1 TOT / T 
2(
 












Ready for Season 
With 
Workouts  
t lit iring Spartan 
gymnastic  per-
formers have 
been working out 
the 
entire  semester 
under  the di-
rection of coach Clair 
Jennett.  
About 10 of the 
performers  Jen-
nett is 
basing his plans 
on have 
been showing
 up for the 
afternoon  
practices 
in the Men's Gym. 
Along with these, five freshman 
hopefuls have 
been  showing their 
wares to the veteran coach. 
Sophomore Tony
 Coppola -the 
mainstay of the frosh last season 
--Ls ticketed for taking over the 






10th best side 
horse 
performer
































time  in a row. 
Also for 
the second 






Athlete  of 




























































OFFICE  MACHINES 
124 E. San 
Fernando  St. 




























Dully Sports Editor 
ALBUQUERQUE,

















approximately  18,000 fans 
Saturday  afternoon. 
After
 surrendering an 
early score, Berry
 and his tea llllll
 aters 
pounded





 of the 
contest
 for the 
Spartans'
 third straight








victory  against 
New Mexico 
gives SJS a 




 for an 




completed  15 
out of 29 
passes  for 260 
yards, a new 
SJS 
mark
 for yards 
gained passing
 in a single 
game. He also
 picked up 
five yards rushing, 
which  
gives 











their  only swore















 Carl Jackson scored 
from two yards out. 














hit  flanker 
Ben Ward 
eith a 15
-yard  toss 
to









Cox  up the 
center  on a 
look -in pass 
from the 22 
for the score.
 
Rich  Tatley 
Welted  the first
















the  one -foot 







With  only a 
minute 
and  a half 
gone in the 
second 






















kick-off  and 
SJS' Rich 
Lachapelle  

























Berry  to 
Marra -
way TD 
hookup hadn't been 
nullified

























still  in the 
run-
ning for 




 with just 
two play-
ing days left. 

















Party  for 
Mr. Rambo's New Book 
"REMEMBER WHEN" 
Mon. Nov. 1 from 1 





 & Country Village 
Stevens Creek & 
Winchester  










































































































































































































































































By PAUL SAVOIA 
Daily Sports Writer 
Spartan water poloists




UCLA Bruins, showing why 
they dre beyond doubt the best 
college team in the nation, whipped 
Lee Walton's Spartans 13-6 in 





The Bruins jumped into an early 
lead and never relinquished con-
trol, displaying outstanding ball -
handling and quickness in the 
process. 
UCLA  is the only major college 
team in the nation without a de-
feat and, by defeating SJS, have 




one of the 
two Olym-
pic 









 minutes into the 
first quarter 









whipped in three 
more  goals, two 
by the 
outstanding Cole 
and one by 
Win 
Condit.  
Captain Don Moore 









 only 15 
seconds  
remain-
ing in the 
first frame. 
Moore scored
 on a tip shot after 
a pass 





 to 2-4 and give 
the partisan fans a ray of 
hope. 















The games, which will be 
played 





Air Force ROTC and 
"A" fourth -
place finisher Red Horde in one
 
duel, and 
Moulder  Hall, second 




 in the  
other. 
Both games 




 A LEAGUE 
STANDINGS 
W L T 
Me 
and Them   
7 
0 1 
Sac.es    
7 I 0 




Horde   5 
3 0 
SAE No. 2   
3 3 2 
Blue Flame   
3 4 I 
Sig 








AF -ROTC   7 0 1 
Moulder
 Hall
 -   6 I I 
Allen Hall   
4 I 3 
Whiskey
 A -Go-Go   4 
4 0 
Chi Pi Sigma   
3 3 2 
A -ROTC   
3 
4 1 
Newman Knights   
3 5 0 





















































































































the  God 


























Indeed  the 








all  too often 
suffering  from 
guilt,
 repression 
and   sense of 
inade-
quacy.
 Even these who 
"succeed"  often feel 




 of unmet spiritual
 needs, 
Now a light bulb can not 
successfully
 glow cut off from the 
current, and the finest of plants will die 
without  water. It is no 
coincidence to such 
analogies
 that Jesus Christ is called the Light 
of the World and the Water of Life, as well as the Shepherd of the 
Sheep and Bread of Life. God has made us dependent creatures
 
designed
 to rely upon the One who said, "I am 
the Way, the Truth 





won convinces the sincere
 that Jesus 
Christ is the only real Person in all the universe; that 
human  beings 
find
 their identity and their fulfillment only in him. In a changing 
world millions have found that Jesus Christ more than fills
 that inner 
void and satisfies 
 desire to be onesslf. Thus in simplint forms, a 
mon
 who finds Jesus Christ 
as
 Lord finds himself. 
In  world where there are lots 
of wrong answers and many blind 




 work and the
 way which satisfies.... "See to it 
that 
no one 
makes  e prey of 
you
 by 







according to the elemental
 spirits of 
the 
universe ond 





and  you 
have 




who is the 
head
 of all 
rule  and 
authority...
 (Colossians 21.10) 
Why be an incomplete person when Jesus



















of the first contest 
plays "A" runner-up
 Saces on 
Wednesday,
 while the other
 vic-
tor takes on  




Following  this, the two 
remain-
ing teams will
 fight it out for 




 12, the independent 
titlist meets the fraternity winner 







and scored twice to put the contest 
away for good. 
The next three goals for the 
Spartans 
were produced from the 
strong right arm of Jim 
Moblad, 
who 
started  for the first time this 
, 
season.  
Mobiad, who shouldered the bur-




















 be the best








 for his 
defensive  
effort
 on Dave 
Ashleigh, 
who  has 
been 





polo player in 
the nation 
Ashleigh,as




 in 1964. 
However, 





















fs We Discriminate N.* 
ss, 
MUCh
 di we might like fo, 
We
 dr, 
unable to present our 
program  to 
blue collar 
workers.  We are inter-
ested in 









 careers. We 
would 
like 
to talk to you about
 the Uni-
versity Trust 

























 '56. Pl3r-.. 
progress 
for 1st class reunion. If you 
are a 
grad  or know one, 
contact
 Emalie 






'54 A. HEALY Runs 
good. $595 or offer. 
New top 
etc.  286-9240. 
'63 YAMAHA. 5 spd. 2 chrome carbs. 
250cc. $415. 295-3264. 
'64 
HONDA.  150. Rebuilt engine. $350. 
297-8018.  
'SS OLDS. 4 dr. wieverything on it. Best 
offer. Call 
253-9936.  
BSA. '64. 500cc. Scrambler. Many 
extras.
 
John Webber. 213 S. 12th St.  
CORVETTE '60. 4 






 SUPER HAWK. Like new. 
Extras. $525. 686 S. 8th. 298-0537.  
  '64 VOLVO. One owner. 2 door. 297-




Don't miss this bet! 
Put the 
important story of 
you and 
your  skills in front 
of employers 
who  do NOT 
send recruiters to your 
campus.  
Top-flight companies--large 
and small -from all over 
the U.S. use Q E D to find 
seniors and graduate stu-
dents who 
fit their job op. 
portunities. 




















....Guaranteed by a top 
Company
 

















 ... Contact 
Jim  Harget 





tot:,  Ct 
'54 STUDE, '63 Chev. 283 engine. 327 
PI 
cam/pistons.
 AFB carb. 
326-4827.
 
'64 HONDA 50. Good condition. $150. 
294.7103.  
'64 HONDA BS. Like new. Elec. starter. 
$215 or offer. 294-8960  
HAVE YOU BEEN WAITING FOR A 
'60 
RENAULT/
 Call NOW! 295-1265.
 
FOR
 SALE (31 
A FULL 
COLONIAL  GOWN. Strapless. 
Mint green. $20. Sizes 10 or 12. Short 
blue formal $6. 293-2106. 
HELP WANTED
 (4/ 
ROOM, BOARD AND SALARY FOR 
GIRL, Part time work (10 a.m.-I
 .30 p.m.) 
nursery. school. Phone 286 0883.  
MATURE WOMAN STUDENT TO LIVE 
IN. Supervise 6 employable 
adult re-
tarded young women
 to start Oct. 26. 
Hrs. I wked. a mo., 
one eve. a wk.,  one 
day & 
night of each wked. Mrs. Hobbs 
297-6157. 
EARN EXTRA SCHOOL
 MONEY. $1 
commission
 & up having pots and pans 
coated with teflon. TEFC0 294-0130.  
DANCE 
BAND WANTED. FOR NOV. 




DIX. 1 Bdrm. 
apt. unfurn. Ideal 
for 
mat 
ried couple. Lig. & quiet. 475 S. 4th 4113. 









 74 S. 8th. 286-423.  












two men. 146 
S.
 14th. 286-3025.  - 
PO-LAPPD.
 APT.
 $65. Girls 
only. Incittlie
 
eves. at 46 
S. 8th. 295.3264.  
ROOM 
FOR MEN.
 Kit. Priv. 
Lrg. P-5/. 
$35 mo.
 115 S. 











 9fh St. Phone 
298.0602. -
(WANTED:  Upper 





















































mots,  oil. 
CcTn-













































































 Car & 
truck. 






























ROOM IN HOUSE. 
Nr. US. Separate 
entrance & bath. 














NICE  2 
BDRM.  APT. 
$37.50 























































lust fill out and clip 



























C Help Wanted (4) 
0 Housing (5) 














50c a line 
Three
 times 







$1.50  $2.00 
3 lines 1.50 
2.25  3.00 




































IVfnntilv.  November 1, 198S 
 F 
INISMINM 








Fon  Jets to 

























SAN DIEGO/298.4611 OR 
YOUR



















































































































































Rods- are 5-x5" cut 
pieces 
of tissue, an ideal 
size for poki,g into a float 
wire frame. Poufs corne in  
a variety of colors, and 
one package 
will cover 4 
Sq.  Ft. of I" chicken wire. 
"Poufs" save you
 money, 
and time in cuffing on 
your tissue. 300 Poufs are 



































 8 Butter, 
Mush-
room Sauce, and 
Relishes. 
OFFER GOOD EVERY DAY 
All Steaks 100°. 
Guaranteed  
Open Daily 5 p.m. to 10 p.m. 
and also 


















 or doesn't tt 
ork,  and 
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On Tenth Across 
From





























care  of 
your 
car. 







Late  for 
Class? 
We'll 
Park  It 






















































































ROUND-TRIP FLIGHT TO  
LOS 




Here's How You 
Enter  
This  Week's Sweepstake Contest 
1. Study the 
Sweepstakes
 Rhyme. Then
 read the copy in 
each advertisement. 
Indicate in 








 your entry blank
 by printing
 your 
name,  address, phone 




 on the entry 
blank. 
3. 
Bring  your entry to 





between  10:30 
a.m. and 3:30 








accepted  after 
3:30 
p.m.  on 




 for the announcement
 of winners in 
next week's 































invested  in it, 
be
 sure to care


























and/or  San 
Jose
 State  
College











 filled out 
completely 
with  no erasures






6. In the event
 that two 
or




 name, the 
con-
testant  who 




 will be the 
winner. If the 
tie-
breaker
 game is 
canceled
 A special 
run-off  contest 
will  be held. 
7. All 
complimentary  









The  Spartan 
Daily reserves









 of these rules.
 
9. Persons 












prize  winners or 
deciding on disqualification








 all contest 
rules  and 
acceptance  
of the 
judges'  decisions.
 
5 
1 
